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Papers vells, papers mullats? 
No es tracta només deh papers de Salamanca, que continuerz on ererz, ser~se ptryprctiues 
de moure-se'n. Molt més a la vora, elpatrimoni histdric, cultural i literuri del nos& paisjz 
aigüespertot arreu. N h i  ha prou qut surti a la ven&, sigui quina s@i Irt sevrt importhrzcia 
histhrica o literdk, a lpn document, a lpn manwcrit, algzln incunable o, simplernent, la 
primera edició d'alpna obra &inter,?s absent a les biblioteques pzibliques (cosa $rCa 
habitual), perqu2 tinpem la més absoluta sepretat que es perdrd, q u e k i r h  ah fitats 
Units o alJapó. O a Madrid que és on han a m t  aparar ehpapers de GabrielAlornar, per 
exemple, i bona part dels fons de la Biblioteca Monés, formlzda a partir de Irt dt Fklix 
Millet. La Biblioteca de Catalunya se n'excusa, ben segur que amb totu kz raó: nirigzzi no ha 
pensat queperportar a teme lafinció que li correspon, en aquest cas reunir elpatrimoni 
escrit delpakperposar-lo a mans delr estudiosos, /i calen uns mír¿i?r~spresszpostos.  LE dir 
que, unpa  mPs amunt, en eh de la Conselkria de Cultura, ningú rio haperzsat tampoc que 
convindria dedicar un partidd a una cosa políticament tan poc re~&ble de cara enfom 
com són ehpapers velb. A& s i  l'embalum dehgmns equipaments cz~lturah, sipot ser sense 
cultura a dins, no ens manca. El Museu dltlrt Contempomni de Barcelona en seria, en 
Iambit artístic, una metdfora pe$cta. Conseqüencia ldgica dúna política culturgl 
&aparador, absolutament anemica, bui& de continguts. Una política -d@enz-ne 
política- que en cap moment no Sha preocupat de sociabilitzar la cultura i Irt liter~ztur~z 
catalanes, deposar eh mitjansperqu2pugui ésser estudia& i revisa&, i retorna& berz viun 
i actualitZddd ah ciutahns, una cosa per a la quaL paradoxdlment, ens calen eh prtpers 
velb, és a dir, el coneixement aprofindit, meticulds, del nostre pnssat histbric. 
Un deh dspectes méspreocupants que deriva ddquestes mancances és lap2rdua i dispersió 
de k dacumentació deh escriptors catahns contemporanis O dels intel.kctuah en gerlerd 1 
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no ens referim R h hmentable superposició defincions entre h Biblioteca de Catalunya i 
I'Arxiu Nacional de Catalz~nya, ni alfet que determinddes institucions públiques actuin 
com a propietaris privats acotant documentació per a ús exclwiu de no se sap quins 
investigadors. És que bona part deh escrits i documents d'interts historic i literarija ni tan 
SOL arriba a les biblioteques i s'esth perdent irremissiblement. Perqut ens movem entre el zel 
egoista de llleerminats prohoms (per denominar-los Alguna manera) i k més absoluta 
ind@rtncia de les institucions. La despreocupació, h manca d'interes alpunt que 
corren rumors sobre llegats il.localitzdbles, perduts potser 4nitivament) arnb que les 
institucionspúbliques han rebut o han tractat elsfons documentah cedits, no ha animat eh 
escriptors ni t>lF sew hereus a seguir l'exemple. Al contrari: s'ha generat desconjanga. 
Eh culpables dáquesta situació són tant les institucions i ehpolítics corn el món de ih 
cultura. Eh primers es deixen endurpel corrent dominant de desintertspeh papers velh, i el 
segon viu immers en h immediatesa. Cabria, sens Subte, un esforgpedagogic qque ehfes 
comprendre a tots que, deixant de banda les qiiestions deh drets dáutor i de h propietat 
concreta, qque no es pot discutir, les cartes, eh manwcrits o eh esbomnys d'escriptors com 
Verdrtper, Eugeni d'Ors o Vtctor Catala pertanyen culturalmentparhnt a qui n h  fet un 
referent col.lectiu. I a& ho haurien de tenir molt chr les institucions. Cabria generar un 
interts social, com el que recentments'haproduitd Franga entorn deh manuscrits de Prowt, 
per salvar, amb a&uisicions o amb acordr arnb ehpropietaris, aquestpatrimoni. Pero eh 
nostresgestors culturah semblen méspreocupatsper altres coses. En realitat, tota h cultum 
és victima dáquest desinteres. N h i  ha prou de recordar, per exemple, qque I'esglésa de 
I'antiga parroquia de Sant Pau de Montmanj on se sitw una nove1.h com Els sots 
feréstecs, és actualment una ruina, o que amb les accions urbanitzadores deh barris velh 
barcelonins {han fet desdparezjcer espais que duien I'empremta de Maragall o de Picasso. 
En lloc ddprojtar ek indrets marcats per afavorir h divulgdció de h literatura i de h 
cultura, sembln més aviat que molestin. Iés que, de vegades, horn pensa que h pan chrrega 
que arrosseguempenosarnent és aquest llegdt degeneracions igeneracions de catahns entestats 
a crear una cultura i una literatura propies. 
A /Europa més civilitZddd horn troba sovint les «cases deh escriptors)), o eh centres 
dedicats a elh, convertits en nuclis destinats a mantenir-ne viu el record i a divulgdr-ne 
robra. I a promoure el turisrne o, si es vol a dignifiar-lo afegint interessos culturah ah 
purament consumístics. Alpna cosa s h  fet a Catalunya entorn de les figures de Verdzguer, 
de Maragall, de Rwifiol o d'ficpriu. Pero són prhcticament excepcions. Aquests centres, 
entre nosaltres,fincionen agdnicament, limitats a simples biblioteques o amius més o menys 
endregats, amb un pressupost @m i amb d;J;cultats insalvables per aplegar material i 
generar activitats déstudi i promoció. I, tanmateix, no &en dapartixer iniciatives prou 
llnables, corn h proposta de creació d'un ((Banc de I'ficr;Ptura»perpart del Parkment de 
Catalunya. Una iniciativa com aquesta, pero, hauria dánar acompanyada d?ma 
potenciaciósocial que tingués en compte eh d$rents centres esmentats, der de ler biblioteques 
( h  de Catalunya,perd tambéks universithries i ksprivades)fins a les cases déscriptors. En 
ca  contrari, corn hapassatjkara, ldrsumptedehpapen velh continuurh essent un assumpte 
depapers mulhts. 
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